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Spoštovani in zvesti bralci ter naročniki Biltena!
Pred vami je prva številka v novi podobi, z novimi člani uredniškega odbora, ki 
smo si zastavili nove izzive pri izdajanju revije. Revija bo izhajala dvakrat letno v 
manjšem formatu. 
Prenos izdajateljstva na Univerzo na Primorskem, Fakulteto za matematiko, 
naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT), bo zagotovil še 
večjo vpletenost zdravstva v naravoslovno-tehnično okolje. Na fakulteti deluje pet 
študijskih smeri, v katerih poteka tako pedagoško in raziskovalno delo na področju 
bioinformatike, biopsihologije, matematike v ekonomiji in financah, računalništva 
in informatike ter aplikativne kineziologije. UP FAMNIT zaradi narave dela, ki ga 
opravlja, povezave v domačem in mednarodnem akademskem svetu, kar pomeni, 
da je možno revijo internacionalizirati, torej zanjo odpreti mednarodni trg in jo 
hkrati dodatno razširiti v slovenski akademski prostor. To tudi pomeni, da je s 
sodelovanjem moč povečati število naročnikov kot tudi možnih piscev člankov.
Bilten je že skoraj dve desetletji vodilna strokovna revija treh področij  ̶  ekonomike, 
organizacije in informatike v zdravstvu  ̶   v slovenskem jeziku. Primerljive revije 
pokrivajo le eno ali največ dve področji posameznih strokovnih ali poslovnih 
področij. Široka pokritost naročnikov po večini zdravstvenih organizacij je osnova 
za prodorno predstavitev domačih izsledkov, članki s primerjavami z ostalimi 
zdravstvenimi sistemi pa ponujajo vpogled v dogajanja v širšem zdravstvenem 
prostoru EU.
Sama področja  in vsebine prispevkov kot tudi sestava uredniškega odbora s 
predstavniki področja naravoslovja in ekonomije bodo zagotavljala usmeritev v 
merljivost, preverljivost in dokazljivost raziskav in člankov. 
Področje ekonomike, organizacije in informatike se je v zadnjih letih razvijalo 
razpršeno, nesistemsko in nestrateško. Bilten bo s pokrivanjem treh ključnih 
področij prispeval k poenotenju znanstvenega pristopa na skupnem, presečnem 
področju. Visoko zastavljena merila strokovnosti člankov ter seznam uveljavljenih 
recenzentov v širšem mednarodnem področju bodo zagotavljali strokovnost 
razvoja. To bo obenem omogočalo uravnotežen razvoj vseh treh področij 
(ekonomika, organizacija, informatika) tudi na znanstveni ravni zdravstvenega 
sistema.
Ekonomika, organizacija in informatika so sestavni deli in orodja učinkovitih 
zdravstvenih  sistemov, zato si brez njihovega napredka ni možno predstavljati 
razvoja in nadgradnje zdravstvenega sistema. 
Upamo, da bomo z novo podobo in vsebinsko bogatimi članki še bolj pritegnili 
vašo pozornost in potešili vaše intelektualne potrebe s področja ekonomike, 
organizacije in informatike v zdravstvu, saj si želimo, da boste tudi v prihodnje 
(p)ostali naši zvesti bralci in pričakovani pisci člankov.
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